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• совершенствование механизмов применения общероссийских 
классификаторов в российской экономике;
• гармонизация общероссийских классификаторов с международными 
экономическими классификациями.
Качественные перемены в развитии статистической системы будут 
достигнуты путем её дальнейшей технологической модернизации, внедрения 
новых методов планирования и управления, переподготовки и повышения 
эффективности кадрового потенциала органов государственной статистики. 
Для совершенствования статистики принципиальным является повышение 
прозрачности и открытости методологии исчисления статистических 
показателей. Модернизация технологии сбора, формирования, хранения и 
распространения статистических данных с использованием современных 
информационно-телекоммуникационных технологий приведёт статистику на 
должный достойный уровень.
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Наиболее масштабной задачей социально ориентированной экономики 
государства в формирующемся рыночном хозяйстве России является 
деятельность по социальной защите всех слоев общества и по выработке 
стратегии эффективной социальной политики. Формой ее реализации 
выступает фактический образ действий государства, воплощенный в 
социальную политику, которая охватывает все сферы экономических 
отношений в стране.
Социальное страхование одно из важнейших направлений 
государственной социальной политики. Общепризнанно, что это один из 
реальных механизмов регулирования социально-трудовых и общественно­
экономических отношений. Широкая сфера деятельности, которая охватывает и 
тех, кто организует производство работодателей, и тех, кто работает на 
предприятиях, а также тех, кто профессионально работает в этой сфере. [4]
Субъектами обязательного социального страхования являются 
страхователи -  работодатели, страховщики, застрахованные лица.
Страхователи -  организации любой организационно-правовой формы, а
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также граждане, которые должны в соответствии с федеральными законами 
конкретных видах обязательного социального страхования уплачивать 
страховые взносы, являющиеся обязательными платежами. Страхователями 
выступают также органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления, обязанные уплачивать страховые взносы. [1]
Страховщики -  некоммерческие организации, создаваемые для 
обеспечения прав застрахованных лиц по обязательному социальному 
страхованию при наступлении страховых случаев.
Застрахованные лица -  граждане Российской Федерации, а также 
иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым 
договорам и лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, или другие 
категории граждан, у которых возникают отношения по обязательному 
социальному страхованию. [3]
В структуре страховых организаций по организационно-правовой форме 
основную часть составляли общества с ограниченной ответственностью 
(58,8%), закрытые акционерные общества (21,0%), открытые акционерные 
общества (19,8%). На долю унитарных предприятий приходилось 0,4%.
Таблица
____________________ Характеристика страховых организаций_______ _____________
2012 В % к 2011
Число страховых организаций1', единиц 514 85,7
в т.ч. осуществлявших
прямое страхование 168 88,0
прямое страхование и перестрахование 329 85,0
перестрахование 17 77,3
Число филиалов", единиц 4332 94,9
Уставный капитал11, млрд. руб. 177,9 114,6
Число заключенных договоров, млн. единиц 133,2 104,0
в т.ч. добровольное страхование 92,6 102,8
Страховая сумма по заключенным договорам, млрд. руб. 370384,2 111,3
в т.ч. по договорам добровольного страхования 351158,3 112,8
Численность страховых агентов, тыс. чел. 198,8 96,2
в т.ч. среднесписочная численность страховых агентов 
(без совместителей и работников несписочного состава) 35,1 119,6
''-На конец года
В 2012 г. страховыми организациями было заключено 133,2 млн. 
договоров, что на 4,0% больше, чем в 2011 году. Количество договоров по 
добровольному страхованию увеличилось на 2,8%, по обязательному 
страхованию -  на 7,1%.
Эффективность работы страховых организаций характеризуется уровнем 
продаж страхового продукта. Сумма страховых премий (взносов) в 2012 г. 
выросла по сравнению с 2011г. на 22,5% и составила 1269,8 млрд.
По обязательным видам страхования объем собранных в 2012г. 
страховых взносов продолжил тенденцию прошедших лет и превысил уровень
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2011г. на 23,7%. При этом наибольший рост наблюдался по обязательному 
медицинскому страхованию (на 25,9%) и страхованию ответственности (на 
13,3%). Причем на долю обязательного медицинского страхования 
приходилось 84,4% всех поступивших взносов (премий) по обязательным 
видам страхования. В 2012г. сохранилось преобладание обязательных видов 
страхования, на долю которых приходилось 57,1% собранных страховых 
премий (в 2011г. -56 ,5% ). Доля добровольных видов страхования составила 
42,9% страховых премий (в 2011г. -  43,5%).
2012 (в % к 2011) Н Жизни
■ От несчастных случаев и 
болезни
У  Медицинское
■ Имущества граждан
В  Имущества юридических лиц
Ш Предпринимательских и 
финансовых рисков 
У  Ответственности
У  Обязательное страхование
Рис. 1 Структура страховых премий (взносов) по видам страхования
В добровольных видах страхования преимущественное положение по- 
прежнему занимает имущественное страхование, на долю которого приходится 
67,5% объема собранных страховых взносов по этим видам страхования.
В 2012г. в структуре добровольного страхования произошли изменения. 
В общей сумме взносов, собранных по добровольным видам страхования, доля 
страхования жизни увеличилась с 4,7% в 2011 г. до 6,3% в 2012 г., от 
несчастных случаев и болезней -  с 7,5% до 8,4%, страхования
предпринимательских и финансовых рисков -  с 1,6% до 2,0%.
В структуре обязательного страхования основное место занимает 
обязательное медицинское страхование, являющееся отраслью социального 
страхования. В 2012г. удельный вес этого вида страхования в общем объеме 
страховых взносов по обязательному страхованию увеличился по сравнению с 
2011г. на 1,5 процентного пункта и составил 84,4%. Седьмая часть собранных 
взносов (14,6%) приходится на страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.
Одним из главных критериев устойчивости и потенциальных возможностей 
роста страховых компаний является показатель капиталоотдачи (объем страховых 
премий (взносов) на 1 рубль уставного капитала). В 2012 г. капиталоотдача 
страховых организаций составила 7,1 рубля против 6,7 рубля в 2011 году.
Наиболее эффективными, как и в 2012 году, были вложения страховых 
организаций муниципальной формы собственности, которые на рубль 
уставного капитала собрали в среднем 32,9 рубля страховых премий (в 2011 г. -  
32,1 рубля). Наибольшая часть выплат в 2012 г. была произведена по
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обязательному медицинскому страхованию -  66,0% от общей суммы выплат 
(в 2011 г. -6 1 ,5 % ) и добровольному страхованию имущества граждан -  10,4% 
(в 2011 г. -  12,6%).
По добровольным видам страхования наибольший рост выплат в 2012 г. 
по сравнению с 2011г. был по страхованию от несчастных случаев и болезней -  
на 36,9%, страхованию ответственности - н а  34,7%, страхованию пенсий и 
ренты -  на 19,9%, страхованию средств транспорта -  на 18,0%, медицинскому 
страхованию -  на 12,1%. В то же время снизились выплаты по страхованию 
предпринимательских и финансовых рисков -  на 49,2%, имущества граждан -  
на 3,4%.
По обязательным видам страхования рост выплат наблюдался по 
страхованию пассажиров (туристов, экскурсантов) -  в 8 раз, медицинскому 
страхованию -  на 25,0%, ответственности -  на 2,2% (из него гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств -  на 2,1%). По страхованию 
от несчастных случаев и болезней выплаты снизились на 5,4% (Рис.2).
Рис. 2 Структура страховых выплат по видам страхования 
На российском страховом рынке отмечается превышение величины 
собранной премии (взносов) над объемом выплат. В 2012г. коэффициент 
выплат (отношение произведенных выплат к страховым премиям) уменьшился 
и составил 71,1% (в 2011г. -7 4 ,7 % ), что значительно ниже общемирового 
уровня, достигающего 90,0% и выше.
Выше, чем в среднем по России (71,1%), коэффициент выплат сложился по 
организациям, относящимся к муниципальной собственности -  105,3% (в 2011 г. -  
101,5%), государственной собственности -90 ,4%  (89,4%), смешанной российской 
собственности -74 ,4%  (85,1%), частной собственности -72 ,8%  (74,1%). По 
компаниям, относящимся к совместной российской и иностранной форме 
собственности, он был ниже среднероссийского уровня и составил 48,0% 
(в 2011 г. -  59,6%), собственности потребительской кооперации -  20,0% (17,9%).
Важную роль в полноценной страховой защите клиентов от крупных 
страховых рисков играет перестрахование. Перестраховочный рынок создается 
для обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций, 
минимизации рисков и защиты «портфелей» договоров страхования от влияния 
крупных страховых событий.
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В 2012 г. операции перестрахования осуществляли 346 страховых 
организаций (в 2011 г. -4 0 9 ), из них 329 организаций осуществляли 
перестраховочные операции наряду с прямым страхованием, 17 страховых 
организаций занимались только перестрахованием.
Перестраховочная премия (взносы) по договорам, переданным в 
перестрахование без дальнейшей передачи ранее принятых в перестрахование 
рисков (без учета ретроцессии), в 2012 г. составила 65,4 млрд. рублей, 
увеличившись по сравнению с 2011 г. на 13,6%. Доля взносов, переданных в 
перестрахование (без учета ретроцессии), в общем объеме страховых премий 
(взносов) снизилась до 5,1% в 2012г. против 5,6% в 2011 году.
В 2012 г. страховым компаниям -нерезидентам , осуществлявшим 
перестрахование, было перечислено российскими страховщиками
64.5 млрд.рублей страховых премий, что составляет 65,9% от общего объема 
страховых премий (взносов) по всем договорам, переданным в перестрахование 
(с учетом ретроцессии), против 48,8% в 2011г. и получено от иностранных 
страховщиков в 2012 г. 10,3 млрд.рублей страховых премий (29,5% от суммы 
премий (взносов) по договорам, принятым в перестрахование, против 26,7% в
2011 г.).
Страховые выплаты по рискам, принятым в перестрахование, составили
14,2 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2011 г. на 12,6%.
Основой финансовой устойчивости страховщиков является наличие у них 
страховых резервов, как источника покрытия возможных убытков. Резервы 
предназначены для осуществления возможных выплат и являются 
инвестиционными ресурсами. К концу 2012 г. страховые резервы российских 
страховщиков увеличились по сравнению с началом года на 18,2% и составили
582.5 млрд. рублей (на конец 2011 года -  506,3 млрд. рублей, годовой прирост 
был лишь 8%).
В 2012г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
страховых организаций составил 42,2 млрд. рублей (в 2011 г. -3 8 ,1  млрд. 
рублей). Чистая прибыль составила 36,0 млрд. рублей против 33,4 млрд. рублей 
в 2011 году.
В 2012г. по результатам деятельности 440 страховых организаций 
(85,6% от общего числа) получили прибыль в объеме 45,2 млрд. рублей, 
которая оказалась выше уровня 2011г. на 7,4%. Деятельность 74 страховых 
организаций (14,4%) оказалась убыточной (в 2011 г. -  14,2%), сумма убытка в
2012 г. составила 3,0 млрд. рублей.
На конец 2012г. кредиторская задолженность страховых организаций 
составила 96,9 млрд. рублей (2011 г. -  101,5 млрд. рублей), из нее просроченная -
352,4 млн. рублей (2011 г. -2 5 4 ,8  млн. рублей), или 0,4% от общего объема 
кредиторской задолженности.
Дебиторская задолженность страховых организаций на конец 2012 г. 
составила 178,3 млрд. рублей (на конец 2011 г. -2 0 1 ,9  млрд. рублей), из нее 
просроченная -  5,4 млрд. рублей (3,8 млрд. рублей) или 3,0% от общего объема 
Дебиторской задолженности. Превышение дебиторской задолженности над 
кредиторской составило 81,3 млрд. рублей.
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Расширение деятельности государства привело к созданию значительного 
количества специальных фондов, многие из которых сохранили свою 
самостоятельность даже после создания государственного бюджета, 
основанного на объединении различных фондов. Среди них ведущую роль 
заняли государственные внебюджетные фонды.
Государственным внебюджетным фондом называют форму образования и 
расходования денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации. Фонд социального страхования 
имеет большое социально-экономическое значение.
Совершенствование системы социального страхования является 
насущной необходимостью.
Обязательное социальное страхование представляет собой систему 
создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, 
направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения 
материального и (или) социального положения работающих граждан, а в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иных 
категорий граждан вследствие признания их безработными, трудового увечья 
или профессионального заболевания, инвалидности, болезни, травмы, 
беременности и родов, потери кормильца, а также наступления старости, 
необходимости получения медицинской помощи, санаторно-курортного 
лечения и наступления иных установленных законодательством Российской 
Федерации социальных страховых рисков, подлежащих обязательному 
социальному страхованию.
Государственное регулирование страховой деятельности представляет 
собой создание государством рамочных условий для функционирования 
страхового рынка, в пределах которых его субъекты свободны в принятии 
решений, поэтому ответственность за регулирование страхования должна быть 
разделена между федеральными и региональными органами власти.
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